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A Sociedade Portuguesa de Pneumologia tem, desde sempre, como objectivos primord1ais a promocao da 
saude respirat6ria dos portugueses eo aperfei~oamento continuo dos seus s6cios, por forma a desenvolver as 
suas capacidades de preventr, tratar adequadamente e investigar as doen~as bronco-pleuro-pulmonares. 
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Nesta epoca de globalizayao de conhecimentos e necessario lan((ar mao de todos os progressos 
tecnol6gicos, nomeadamente os da area de informatica. por forma a permitir uma rapida e universal difusao 
de conhecimentos e conceitos. 
Nao admira pois que se assista a urn progresstvo incremento da Telematica na Saude, conceito que para 
a OMS ( 1998) "engloba as actividades, serviyos e sistemas relacionados com a saude, prestados a distancia 
atraves de tecnologias de mformayao e comumcavOes. visando a promovao global da saude, o controlo da 
doenya e os cuidados de saude, bem como a educa<;:l!:o. gestao e investiga<;:ao em saude". A concretizayl!:o destes 
princlpios satisfaz os objectivos estatutarios da SPP, como atras referimos. 
A par do eventual desenvolvimento de projectos especificos o recurso a Internet constitui uma forma rap ida, 
facil , eficaz e econ6rnica de transmitir a urna larguisstma e crescente audiencta a voz da Sociedade Ponuguesa 
de Pncumologia. 
Parece-nos pois 16gico que a Sociedade tenha criado e mantido uma pagina propria, divulgado por essa vw, 
como apoio da Smith-Kline Beecham. manttdo em registo eticamente irrepreensfvel 
Terminado o primciro ano em que a pagma da SPP esteve em pleno func10namento e altura de fazer um 
balanco 
Procurou-se que a pagma tive~~e uma dtnamtca que atraissc os vtsitantcs e, para isso, procedeu-se a 
actualiza<;:oes peri6dicas, pelo menos mensais. 
Para alem de informayoes diversas sobre a Soctedade e do calendario das reunioes cientlficas teve-se em 
espectal atenyao a pubhcttayao das norrnas emanadas das diversas comissoes de trabalho que no-las envtaram, 
devidamente actualizadas. 
lgualmente se procurou destacar e difundir o que e pubhcado na Revistn Ponuguesa de Pneumologta 
atraves dos indices tematicos dos dtversos numeros e dos resumos que, infelizmente, ainda nao foi possivel 
publicar na sua totahdade. 
A procura da pagma foi-se progressivamente estabelecendo em mveis acellaveis e podc stntettzar-se nos 
seguintes numeros, referentes ao periodo de Janeiro a Dezembro de 1999. 
Naimero de visilanles 
Numero lola l de ilens pedidos 
Numero de bytes t!llviados 
3 589 
53 140 
340 979 260 
Interessante e tambem o facto de que see verdade que a pagina e predominantemente consultada em 
Portugal, tambem o c com frequencta, noutros palscs, nomeadamente o Brasil e os Estados Unidos. 
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Curioso e ainda salientar que as hora em que a pagina e mais procurada sao as compreendidas entre as 
20HOO e as 24HOO, mas que hA entradas praticamente ern todas as horas, excepto as da alta madrugada (das 
03HOO as 06HOO). 
Estes aspectos parecem-nos entusiasrnantes e obrigam-nos a perspectivar o futuro. Assim, ja para este ano 
2000 a pagina devera reforcar a sua actuar;~o para o que sera necessario: 
I) Prosseguir na divu lgar;ao e actualizacilo de normas emanadas das Comissoes de Trabalho; 
2) lncrementar a divulgar;ao do que e publicado na Revista, nomeadamente corn a inserr;ao de resurnos 
em portugu~s e ing l~s; 
3) Oivulgar atcmpadamente programas e notlcias de reunioes ctentificas para o que se agradece que o 
corpo editorial seja delas infonnado. Sera tarnbcm relevante divulgar as conclusoes dessas reunioes 
em portuguese ingles, 
4) Divulgar pequenos textos de opiniao cientifica elaboradas por peritos em diversas areas. 
Para alern das acttvtdades destmadas aos rned tcos e outro pessoal de saude, a pagina devera constitui r-se 
numa fonna privilegtada de fomecer ao publico em geral uma larga gama de informar;oes uteis sobre doencas 
do foro respirat6rio, pnvilegiando o aconselhamento na area da prevenr;ao, divulgando sinais de alarme e 
infonnando sobrc tcmas que possam constituir mouvo de preocupar;ao publica. 
Pam alcanr;ar estes objectivos serao fulcrats tr~s aspectos. 
I. Que as Comtssocs de Trabalho, as Comissoes Organizadoras de reunioes cientiticas e osAutores se 
reveJam na Pagma, constderando-a um veiculo privtlegiado de dtvulgar;ao Saliente-se que se estlma 
que em 2000 a pagma SCJa vtsitada por 5000 a 6000 visttantes. 
2. Sera necessario criar um corpo redactonal activo e desenvolver a articular;ao entre o Secretariado da 
Soctedade, a Revtsta e a Pagma. 
3. Que todos os que tenham notictas ou comentarios comuniquem rapidamente como Editor da Pagina, 
nomeadamente atraves do e-mail. 
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A Pagina podera cnHio crescer e constttuir um dos elementos de afi nnar;ao da Sociedade Portuguesa de 
Pneumologia. 
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